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Marineros voluntarios. Como resultado de expediente incoado al efecto, y a la, vista de lo informa_-
do por los Organismos competentes de este Minis
terio, dispongo : •
1. Se modifica el artículo 4.° de la Orden mi_nisterial de -12 de febrero de 1943 (D. O. núm. 39),sobre ingreso en la Armada de personal volunta_
rio,- que deberá •ntenderse redactado como sigue :.-Artículo. 4•d A los -que por aplicación ,del ar_
tícuio 21 del Reglamento Orgánico de Marinería
y Fogoneros se les rescinda el compromiso adquiri_do no les servirá de abonc el tiempo transcurrido
desde su incorporación si llevan menos de dos años •
en el servicio -pero si excede de. ellos les será de..
abono la mitad del tiempo servido desde su incor_
poracion. En ambos casos habrán de cumplir en
filas, como forzosos, el tiempo que le, falte para
completar el que sirvieron, o hayan de servir los
de su llamamiento y reemplazo, para lo cual, o con_
tinuarán en filas, si el suyo está 'licenciado o en
activo, o se reincorporarán .al 'servicio al efectuar
aquél su incorporación.".





Drstinos. Se nombra Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Escuadra al Capitán de Fragata (E. S.)
clon Manuel- Cervera Cabello.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
• todos los efectos.
Madrid. 29 de abril de 1948.
REGALADO •
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de Ja Jurisdicción Central
,y del Servicio de
• Personal.
o
Se nombra Segundo Comandante del •subma_
rino General 'Mola
.
al Teniente de Navío (S) din
José Manuel Fernández González, que se encúentra
embarado -en dicho buque.
•
Este destino se confiere con carácte'r
efectos administrativos.
Madrid, .29 de abril dé 1948.
.REGAL
Excmos. Sres. Capitán General del DeparMal'itimo de Cartagena y", Vicealrnirante
Servicio. (le Personal.
Destinos.—Se dispone que al terminar en I
actual él mes de prórroga de_ licencia que pe,.tos propios se encuentra actualmente disfrut:1
Alférez de Navío D.. Guillermo González de 11
y Rittwageír en esta capital, pase a embarcar
destructor Lep,7nto.
Este destino se confiere con carácter 1 r
todos los efectos.
Madrid, 29 de 'abril de 1948.
REGAL
Excrnos. Sres. _ Capitán General del Departa'Marítimo de Cartagena y Vicealmirantes Jef
la Jurisdicción Central y del Servicio de
sonal. -
Se dispone cese en el Taller de Tor
Minas de Las Palmas, y pase. destinada al
de dicha Base Naval, el Alférez de Navío (el
Manuel Novo C.ampos.
4 Este destino se confiere con carácter forz
e fec,tos administrativos.
'Madrid, 29 de abril de* 1948.
REGALA
•
Excmos. Sres. .Vicealmirante Jefe del ServiPersona' ,y Comandante General- de fa -Base
de Canarias.-
A propueita del Capitán General del
támento Mar. ítimo de El Ferrol del Cul
nombra Inspector de Máquinas de la Flotilla
a la Escuela Naval Militar al Comandante de
quinas D. José Medina Marcos, sin desaten
destino que actualmente desempeña.
Madrid, 29 de abril de 1948.
4
REGALA
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departa
Marítimo de El Ferrol del, Caudillo, Viceal
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector
neral del Cuerpo de Máquinas.
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¡os.----Se dispone que los Comandantes de
nas D. Ramón Rodríguez Dopico y D.. Gu_
ido V9a Otero pasen a desempeñar los des
de profesores de la Escuela de ,Mecánicos co_
ndientes a su categoría, y que el Jefe de igual
D.,Amadeo Ferro Freire continúe de Pro.,
le la misma Escuela.
29 de abril de 1948.
s REGALADO
los. Sres. Capitán General del. Departaintráo
aritinló dei El Ferról del Caudillo, -Viceálrrii_
jefe del Servlido de Personal,. .Tnspector
ural del Cuerpo de 'Máquinas y Contralmi_
Jefe de la jefatura de Instrucéión.
t3111
;e dispone que el Capitán Médico D. José He_
Rodríguez desembarqué del buque_hidróg` rafo
lo, pasando destinado, provisionalmente, al
nal del Departameato Marítimo de Cádiz, con
a solicitar destino.,




)s. Sres. Capitán -General- del Departamento
arítimo de Cádiz,' Vicealmirante Jefe del Ser-,
do de Personal, Inspector General del -Cuerpó.
;anidad de la. Arada y Generalés Jefes Su_
)r de Contabilidad y del Servicio de _Sanidad.
•
•
Se dispone que el 'personal .relacionádo a con
ación cese en' los 'destinos que se iiidican y pase
upar los que se expresan, por el orden que se
donati.:
ntramaestre May-or D. José •Po'lo Sera'ntes.—
i(Cíclope), al crucero Navarra.—Forzoso
'efectos administrativos.
tramaestre Mayor D. José ViLl Gómez.—De
scuela Naval Militar, a la Estación' Naval de
-Forzoso sólo a efectos administrativos.
tratnaestre primero D.' Manuel Sánchez Sean
- Del cañonero 'Vasco Núñez de Balboa,. al
•1 (Cíclope). Forzoso sólo a efectos adminis
tramaestre primero D. José Cobas Núñez.—:R. P.-25, al destructor Ulloa.—Forzoso sólo a
5 administrativos.
itramaestre primero‘'D.. Guillerino Lamas Ro
z.—Del destructor José Luis Díez, al Cuartel
titruccióii de 11l Ferrol del Caudillo.—Forzoso
'a efectos administrativos.
ontramaestre primero D. Eloy Ruso Rey.—Delrino B-,2, al Cuartel de Instrucción (le El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
,
Contramaestre primero D. Fernando Zaplana Ra
ja.—Del .guardacostas Tetuán, al Sector Naval. de
Cataluña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.*
Contramaestre primero D. Antonio Nigrai- Mac- -
cono 1Suárez.—De1 P.-2, al destructor Alinirantc.
11Eranda.—Forzoso.
'Contramaestre primero D. Manuel Castro Martí-,
nez.—Del crucero Canai-ias, al patrullero R. R.-28.
.Forzoso.
Contramaestre primero D. José Bellón Pita—Del'
destructor Ulloa, al Cuartel de Instrucción de- Car
tagena.—ForzoSo.
Contramaestre primero, D. Saturnino Serantes
Iglesias.—Del. minador Júpiter, a las Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Luis. 'Pego Noval. --
Del destructor Jorge Juan, a la Escuela de Mecáni
cos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Demetrio Hernández
Ferrer.—Del destructor Escaño, al Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. iFederico Fernández
Rodríguez.—Del R. P. 35, al destructor Jorge Juan.
Forzoso.
,Contramaestre 'primero D. José Pagés García.—
.De la Flotilla de Lanchas Rápidas, i la Escuela de
Subofic.iales.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Pedro A. Vidal Caba
nas.—Del crucero Canarias, a la Estación Naval de
Ríos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. José Cancelo Yáñez.—
Del destructor Almirante Antequera, al Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Fórzoso.
Contramaestre primero D. ,Ricardo Vázquez Gó
mez.—Del R. P.-36, al cañonero Cánovas del Casti
llo.—Forzoso sólo a e-fectos administrativos.
Contramaestre primero D. Cristóbal Conesa Mén
dez.—Del 'cañonero Cánovas del Castillo; al Cuartel
de Instrucción de ,Cádiz.—Forzoso.
•
Contramaestre segundo D. Antonio García Díaz.—
De la Flotilla de Lanchas Rápidas, al submarino B-2.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contr/amaestre. segundo D. Antonio Ríos Ferrín.—
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al destructor
Almirante Att'tequera.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos. •
Contramaestre segundo D. Manuel Mouriño Pe
na.—Del . destructor Melilla, al destructor Jost: Luis
-Díez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
, Contramaestre segundo D. Manuel Pías Barbei
ra.—Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,' al cru
cero Canarias.—Forzoso.
,Contramaestre segundo D. Arturo Díaz López.--
Del destructor Almirante Miranda, al crucero Ca»-
naria,s-.—Forzos o. .
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Contramaestre segundo D. Eulogio Castro Suei
-ro.—Del crticer¿ Méndez Ni,íñez„ al crucero Gaii
cia.—Forzóso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Melchor/Martínrz San
taflorentina.—Del submarino C-i, a destructor tilloa:
Forzoso sólo a efectos. administrativos,
Contramaestre segundo D. Franciscos Carb6ne.11
Arbs.—De la Base Naval de Baleares, al patrullero
V-22.—Forzoso sólo a .efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Laureano Ga1W-íanes
Vega.—De la Escuela Naval Militar, al minador III -
,piter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Francisco Paredes Ce
la.—Dél Departamento Marítimo 'de Cartagena, ál
destructor Escaho.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. José Fernández Orja
les.—Del Arsenal de /El Ferrol del Caudillo,. al:ca
ñonero Magallanes.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos-. •
'Contramnstre segundo D. Ricardo Peteiro Nr
to.—Del Arsenal -de El Ferrol del .Caudillo, al 'ca
ñonero Magallanes.—Forzoso Sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Francisco Huelva de
los Santos.—Del Departaménto 'Marítimo de C(Kliz,
a la Flotilla de Lanchas Rápidás.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Ibarra López.—
Del Cuartel de Instrucción de Cartagena, al destruc
tor Escaiao.--:---Forzoso.
Contramaestre segundo D. José _Arjona Medina.—
De la Escuela de Suboficiales, al guardacostas Te
tliáll.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Valentín Pérez Mo
zas.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a la Flo
tilla de Lanchas RáiSidas.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Eulogio.. Roch Gar
cía.—Efel Cuartel de Insti4ucción de Cartagena, al
crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Alonso Cabe
zón.—Del 'Cuartel de InstrucCión de El Ferrol
Caudillo, al cañonero Vasco' Núñez de :Balboa. —
Forzoso. •
Condestable primero D. José A. •Vilariño Gómez.—
Del minador Tritón, al Arsenal de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso. .
Condestable primero D. Juan Alvarez García.—
Del buque-planero Arta.bro, al Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos administra
,
ti-vos.
Condestable segundo D. Francisco Pazos Ló
prz.*--Del crucero Galicia, al cañonero Magallanes.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Benito Díaz. Seoane.—
Del crucero Canarias, al cañonero Mayallanes.—For
zoso 'sólo a efectos administrativos.
¿Condestable segundo D. Carlos Merlo Morená.
Del Cuartel de Instrucción de % El Ferrol del Caudi
•
,
- llo, al crucero Galicia, Forzoso sólo a. efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D. Luis Molino Porti
De la Estación Naval de Sóller, a1 buque-D11
.:Irtabro.—Fotzoso -sólo a efectos administrati■
Condestable» segundo D. Manuel López Fo
llas.—Del Arsenal de El Ferro' del Caudillo,
nador Tritón.—Forzoso sólo a efectos admir
tivos.
Condestable segundo D. Blas Pérez Tejerl
De la Escuela/Naval Militar, al crucero Canon
Forzpso.
Sanitario segundo D. Angel P.érez 'Vázquez
rucero Navarra, al 'Cuartel de , Instrucción oe
Ferrn1 del Caudillo.---7Forzoso sólo aefectosnistrativos.
Escribiente primeto D. 'Guillermo Fontán Lo
Del buque-eStmela 6a-/atea, á las órdenes del e
tán .General del Departamento Marítimo de El
rrol del Caudillo.---Forzoso sólo a efectos adnit
trativos.
Escribientesegundo' D. Agustín Flexas
De la Base Na.val de Baleares, al cañonero Mi
nes.—Forzoso.
Is
Madrid 29 de abril de 19_
Excmos. Sres. ...
1
Destinos.—Se aprueba la detei-minación adol,
por el Capitán. General 'del Departamento Man
de Cartagena al disponer_ lbs camiki.os de desiu
guientes :
Contramaestre segundo D. Juan Montes Pare
Del dragaminas Ter, al Lérez.
- Electricista segundo D. José M.
'
.Escribano
ñeiro.--Del dragaminas Ter, .al Lérez.
Mecánico primero D. Alberto' Ruiz iRomen ,
-dragaminas, Ter, al Lérez.
Sanitario segundo D. Diego, Jiménez IBerna
dragaminas Ter, al Lérez,..
Contramaestre , segundo D. Ferna'n do Vi1
Permúy.—Del dragaminas Lérez, al Tes:Ir.
, Condestable segundo D. Simón Egea tard
dragaminas Lér'elz, al Ter.,
Mecánico segundo D'. Manuel Barbacir4Cif ed
Del dragaminas Léiwz, al Ter.
Electricista segundo D. Juan Senande Ba ,1
Del dragaminas Lérez, al -Ter.
Sanitario segundo D. Juan Andrés F9cói.
dragaminas Lére,c, al , Ter.
. %
Estos destinos se confieren con cará .ter
Madrid, 29 de abril de -19448.
for
R GALA
r.xcmos. Sres. Capitán General del






nbio de oficio y confirmación de destino.---Co
esultado de expediente incoado al efecto, y de
mudad con k) inforvado por los Cetros
com
tes de este Ministerio,- se dispone
el cambio.
ficio del Operario de segunda (Maquinaria) de
aestranza de la Armada Luis Caballo
Insúa
de Ajustador confirmándosele en el destino
ervicios de Torpedos y Defensas Submarinas
epartamento Marítimo de Cádiz, figurando
en
cesivo como tal Ajustador.






los. Sres. Capitán: General del Departamento
arítimo de Cdiz, Almirante Jefe del ServiL,
de Personal y General jefe Superior de Con
cencips.—Como resultado de expediente incoado
ecto, visto lo informado por el Servicio de Sá
1 y de conformidad con lo propuesto por
el de
mal, *se conceden dos meses de licencia por en
•0, para Cartagena, al Mecánico Mayor D:
Al
o García Paredes ; aprobándose el anticipo que
a mista le hizo el Capitán General del Depar
rito Marítimo de EL Ferrol del ,Caudillo en 12
actual.
adrid, 29 de abril de 1948. REGALADO
mos, Sres. Capitanes Generales de los Departa
entos Marítimos de El Fer'rol del Caudillo y
artagena y Almirante jefe del Servicio de Per_
edificación de apellidos. Concedida autoriza
por el Ministerio ele Justicia para que el Capit
de Corbeta (E: C.) don José. López Aparicio pue
usar como primer apellido el ele López-Aparicio,
omo segundo el de García, se dispone • se hagan
oportunas anotaciones en este sentido en la :do
lentación oficial del interesado.
ladrid, 27 de abril de 1948.
mos. Sres. ...
REGALADO
edificación de nombramientos. —Como. resulta
de expediente incoado al efecto,
" .7- de .conformi
con lo informado por la junta de Acoplo de la
estranza de la Armada, se rectifica la Orden mi
terial de 6 de octubre de 1944 (D. O. 9úni. 236)
lo referente a José Cruz López, Pablo de Diego
rcía, Agustín 3 iménez Galán, José Luque Fer-'
dez y Juan, Antonio Sánchez Jiménez,, en el sep
de que los interesados pasaron a formar parte
de la citada Maestranza con la categoría de Opera
rios de primera, con la misma antigüedad a efectos
administrativos que tienen señalada, en lugar
de la
de Operarios de segunda como en la misma se
hacía
constar.
Madrid, 27 de abril de 1948.
REGALADO
Excmos,. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz; Almirante Jefe del Servicio
'de Personal, Comandante General de la Base Na
valele 'Canarias y General jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con ésta fecha a l, Dirección Ge-.
neral de la Deuda y 'Clases Pasivas :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades ¿jue le confieren las Leyes 'de 13 de enero
de
1904 y .5 dé "septiembre de 1939 ,(D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con dereclio a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
doña María Vadeolmillos Márquez y termina con
doña Teresa Pardd Martínez, cuyos haberes se les
satisfarán en la fortta que se expresa en dicha "re
Ilación, mientras conseryen la aptitud
I
Lo. que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente -manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
. Dios guarde. a V. E. muChos arios.
,
Madrid, i4 de abril de 1948.—El General Secre
tario, Nenvesio Barrueco. \
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
e
R. D. de 22 de eirevo de'1924-(D. O. núm. 20)
Barcelona.--Doña María Vadeolmillos Márquez,
viuda del Segundo Teniente de Infantería ele Ma
rina D. Antonio L(Ipez- Márquez: 634,52 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de. Hacienda
de Barcelona desde el día 20 de diciembre de 1946.
Reside en Barcelona, (T).
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de oc.,-,tubir.e- de 1926.
La Coruña.—Doña María • Insúa Rosado, viudadel Comandante de Sanidad de la Armada D. Santiago Gamundi Fernández : 5.100,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de LaCoruña desde el día 30 de enero de '948. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña)., (1).Madrid.—Doña María de las Mercedes Godino
González, viuda del Capitán de Sanidad de la Ar
mada D. José Luis González Asensio: 4.475,b0 pe_setas anuales, a percibir por la Dirección GeneraT dela Deuda Clases Pasivas desde el día de diciembre ,d¿ J047.—Reside en Madrid.—(i).Murcia.—Doña María Zapata Jiménez, viuda del
Auxiliar primero D. Diego Gallego Villena: pese_tas 2.00Q,00 anuales, a percibir por la. Delegaciónde Hacienda de Cartagena desde el día 2 de enero
de 1948.—Reside en Cartagena (Murcia)._.(i).La Coruña.—Dofía Angela Gómez Fernández,viuda del Auxiliar D. Nicasio Cancio Fernández:
2.000,00 pesetas anuales, a percibir 'por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 6 de
enero de I948.-1tside en El Ferrol del Caudillo.
(La Coruña.).—(i)..
La Coruña..—Dona Mercedes López Ares, viuda
.del Encargado de la Maestranza D. Constante Pita
Bastida: 1.050,0o pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
21 de diciembre de 1946.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruria).—(i).
Cádiz.—Doña Encarnaciórr Braza Meléndez, viu
da del Encargado de la Maestranza D. Emilio de
la Cruz Gutiérrez : 2.000,00 pesetas anuales, a per....
.cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 8 de junio de 1947.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(i).
Murcia.—Doria Consuelo Macía Zapata, viuda del
ex Auxiliar segundo D. Emilio Lozano Otón: pe_
setas 1.333,33 anuales, á percibir por la Delegación
.de Hacienda de Cartagena desde el-día 18 de febre_
ro de 1945.—Reside en -Cartagena (Murcia).—(i).
Cádiz.—Doña Teresa Vega Martínez, viuda del
Obrero de segunda D. José Luis Romero Arango:
877,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 13 de julio
de 1946.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(i).
Murcia.—Doila Teresa • Pardo Martínez, madre
del Marinero Antonio Martínez Pardo: 1.874,75 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha_
ciendá de Cartagena desde el día 28 de junio de
I94(3. Reside en La, Ribera (Murcia). (1).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores o Comandantes Mi
1i-tares, en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de los interesados se dará traslado a éstos
Niblero
aSigna.
de la Orden de concesión de
s:Madrid, 14 'cle abril .de 1948. El
Nemesio Burrucco.
(Del D. 0. del Ejército núm. 97, pág. 377,
REQUISITORIAS
Don Manuel Romero Fabre,, 'Capitán de Inianitde Marina y Juez instructor de la causa m'un,de 1947 por -deserción en la República Don
cana 'contra el Marinero Pedro Díaz ,ánchez,
Pdr la presvite cito, llamo y-emplazo, al Marn.Pedro Díaz Sánchez, hijo de Antonio- y de En
nación, de veintiún años de edad, de oficio .Carl-teto, con. domicilio anterior en Badalona; -no.cortanclo más señas. particulares.
Comparecerá, en el i)lazo de treinta días, en t
Juzgado de 'San Fernando (Cádiz), bajo apercmiento que, de no presentarse o manifestar el pde su residencia, será declarado rebelde.
• Por lo tanta-1 ruego a _las, _Autorida•es 'civiles
militares .proc.edan a u busca y captura y,' caso
ser habido, lo pongan a disposición de este juz
para interesar el oportuno traslado.
,San Fernando (adiz)., 21 de febrero de 194El Capitán de infantería de Marina Juez instruct
Manuel Romero Fabre.
14
Francisco Riveiro Casais, hijo de jacobd y
Ramona, natural de Pindo (La Coruña), de prosión Marinera.. nacido el día. 18 de enero de
OJOS, , cejas y pelo castaños ;. frente, nariz y h
regulares ; color sano. •
Emilio Suárez Canzobre, hijo de Manuel v
Josefa,' natural y vecino de La Coruña, de pr
Sión. Fogonero, nacido el día 8 de febrero de I
ojos, cejas y pelo castaños ; frente ancha, nari7 gr
de, boca regular, color bueno.
Ricardo Martínez Suárez, hijo de José)/ de
ría, natural y vecino de Palmeira (Riveira), de p.
fesión Fogonero, nacido el día i8 de julio de 19
ojos, cejas y
•
pelo Castaños ; frente, nariz y
regulares ; color sano.
Cipriano Calo García, hijo de Juan y de
natural y vecino de Boiro (La Coruña), de pro
Sión Fogonero, nacido el día 4 de julio del
ojos y cejas castaños, pelo negro, frente„ narl
boca regulares ; color sano.
Manuel Lamela Rodríguez, hijo de Manuel y
Dolores, natural y vecino de Ouilmos (Caro&
Coruña), de profesión Marinero, nacido el ü.
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gosto-de 1919 ; ojos castaños, cejas y pelo ne_
frente estrecha, nariz aguileña, boca regular,
r moreno. ,
amón Lestón Romero, hijo de Felipe y'"de Ra
a, natural y vecino de Son (La Coruña), de pro
on Fogonero, nacido el día 8 de _diciembre de
cuyas señas particulares no constan.
-
111anuel López Piñeiro, hijo de Pedro y cle Do
natural y vecino de Pindo (La Coruña), de
fesión Fogonero, nacido el día 7 de septiembre
1902; ojos cejas y i)elo. castaños; frente ancha,
z' V boca regulares, color moreno.
•ntonio Brea Diz, hijo de Antonio y de Josefa,
iral de Villagarcía y domiciliado últimamente- •en
rón, de profesión Marinero, nacido el 'día 36 de
ril de 1921 ; ojos, cejas- y pelo castaños ; frente,
z v boca regulares ; color Sano.
antiago Latido Arrizabalaga, hijo de- Santiago 'y
:\laría, natural y vecino de La Barrica (Vizca
de profesión Marinero ; _ojos, 'cejas y pelo as_
os ; frente, n'ariz y bo-ca regulares ; color bueno.
Procesados por el supuesto delito de deserción
rcante comparecerán, en el término de quince
, ante el juez' instructor, Capitán de Infantería
1Marina D. Agustín Martínez Piñeiro, bajo aper_
miento de ser declarados en rebeldía.
Gijón, 22 de abril de 1948.—El Juez instructor,
tstín Martíne PiiieirO. •
bu. Manuel Romero Fabre, Capitán de .Infantería
•de Marina, juez instructor de la causa núm. 122
de 1947; por deserción .en la República DóminL
cana, contra el Marinero Antonio Cortés La-.
borda,
Por la presente cito, llamo y enjplazo al Marine_
'Antonio Cortés Laborda, ehijo .de Ramón y de
.faela, de veinticinco -años de edad, de estado sol
tó, de oficio Ajustador, con- residencia actual en.lhorge (Zaragoza), natural de Anueta (Logroño) ;
constando más señas especiales ; procesado en
causa núm. 122 de 1(947, por deserción en la Re_
blica Dominicana, comparecerá, en el plazo de
emta días en este juzgado de San Fernando (Cá-.
bajo apercibimiento que sde no presentarse o .anifestar el pinto de su residencia será declaradobelde.
.or tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mitares, procedan a 'su busca y captura, y caso derhabido, lo pongan a disposiciói, de este Juzgado




Don IVIanuel Romero D'abre; Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor. de la causa núm. 122
de 1947,' por deserción en la República IImini
cana, contra el Marinero Julián López jimeno,
Poi- la presente cito, llamo y emplazo al Marine
ro Julián López :rimen°, hijo de Julián y de Vir
ginia, natural de Santa María Nieva (Segovia), con
domicilio, antes .de entrar en el servicio, en Valen_
da, calle José Iturbnúm. 3, primero, de vevintidós
años de edad, de oficio Mecánico ; no constando
má,s• señas personales procesado en la causa. núme
ro 122 de 1947, por deserción en la -República Do
minicana, comparecerá en el plazo de treinta días
en éste juzgado de San Fernando (Cádiz) ; bajo
apercibimiento que de no presentarse o manifestar
el punto de su residencia será .declarado rebelde.
Por tanto, ruego- a las Autoridades, civiles 'y mi
litares, procedan á su- busca y. captura., y caso de
,
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz), 21 de febrero de 1948..
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Roniero Fábre.
Don Manilel Romero Fabre, Capitán de Infantería.
de Marina, Juez instructor de la causa núm. I22-
,de 1947, por deserción en la República Domi_
nicana, contra el Marinero José Botella Salas,
Por la presente cito llamo y emplazo al Marine
ro José Botella Salas, hijo de Vicente y de Josefa,
de veintiún años de edad, de oficio Mecánico, con
residencia habitual en Barcelona ; no constando más
señas especiales ; procesado en la causa núm. 122
de 1947, por deserción en la República Dominica_
na, comparecerá en el plazo de treinta días en este
Juzgado de San Fernando (Cádiz) ; bajo apercibi
miento que d. presentarse o manifestar el puntode su residencia será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mi_litares, prócedan a su busca y captura., y caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz), 21 de febrero de 1948.--
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,Manuel Romero Fabre.
.1.1.11••■••••■••ffill.
Don Manuel Romero Fabre„ Capitán de Infantería
de Marina; juez instructor de la causa núm. 122
de .1947, por deserción en la República Dmi
ilicana, contra el Marinero Bernardo Afiol García,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Marine
ro Bernardo Añol García, hijo de Francisco y de
Isabel, de veintiún años de edad, de estado solterd,
1
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de profesión Camarero, natural y vecino de Barce
lona no constando más señas especiales procesa_
do en la causa núm. 1-22 de 1947, por deserción en
la República Dominicana, comparecerá en el plazo
de treinta días en este juzgado de San Fernando
(Cádiz) bajo apercibimiento que de no presentarse
o manifestar el punto de su residencia será decla
rado rebelde.
Par- tanto, ruego a las Autoridades, civiles y mi
litares, procedan a su busca y captura, y caso de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado
para interesar el oportuno traslado.
San Fernando (Cádiz), 21 de febrero de I948.
El Sapitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Manuel Romero Fabre.
El
EDICTOS
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina .de esta capital e instructor del
'expediente de hallazgo en la mar de una boya
de hierro y ss3 metros 'de cadena, •
Hago saber : Que el día 6 del pasado mes de no
viembre fué hallada en la mar una boya de. hierro
a la deriva- al norte de la Isleta y en sonda de unas
8o brazas, cuyas características son : es de forma.
cónica, construida de plancha de hierro de io milí
metros, de 3,02 metros de longitiid y 2,30 metros
de diámetro. Es una boya de señales, y tiene la si_
guiente inscrikción : "Marine-Atid_Fisherié's.— Ca
nadá, I9o3".' -
Una Cadena de hierro y sin 'contraste, con una
longitud de 33, metros y con una mena de 33 milí
metros, o sea de diámetro.
-Las personas que se crean con -derecho a las mis
mas deberán comparecer ante este Juzgado, o co
municarlo por oficio, en el término de treinta días,'
a partir de la publicación de este Edicto ; procedién_
dose, caso contrarió, con 'arreglo a lo preceptuado
en el punto 4.° del artículo 45 del Título adicional
a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril de 1948.
El Capitán, Juez permanente, Alfredo Porto Ar_
•
flon Santos Pastor Za,bala, Teniente de
la R. N. M. v juez ,instkuctor del expedt
pérdida de la' Libreta de Inscripción Marit
Salvador Santiago Moledo, Folio 26;', de 194
Trozo de Marín, ,
•Hago constar Que habiéndose acreditado
mente la,, pérdida del citado docunlento, se
nulo v sin ningún valor ; incurriendo en res
lidad la persona que haga uso del
Marín, 14 de abril de 1948. El Juez ins
'Santos Pastor Zabak.
Don Santos -Pastor. Zabala, Teniente de Na
la R. N. M. y Juez instructor del expedie
• pérdida de la Libreta de Inscripción Mal
.Aladino Pazos Aguete, folio 107 de 1926,1
rít
Hago constar : Que babiéndose acreditado
mente la pérdida dr dicho documento, se
nulo y sin ningún -(Talor ; incurriendo en re
bilidad la persona que haga uso del mismo,
Marín, 14 de abril de 1948.. El juez ins
Santos Pastor Zaboict.
. Joaquín Robledo- Luján, Comandante
fantería de Marina, .juez de . la Comanda
Marina y Juez del expediente ,núm. 59d
1948, por p0-dida, dé la Cartilla Naval d
cripto 'de Marina ,del Trozo, de Castellón,
ro 63, Evaristo Ventura .Giánzalvo," •
Hago saber : Que en dicho eXpediente ha
resolución definitiva declarando justificada 1
dicla de la Cartilla Naval del inscripto de
número 63 del Trozo de Castellón, Evaristo
tura Gonzalvo, por no existir- culpa ni mal
tando comprobaqa su personalidad y compro
pobreza, en sentido legal, del interesado.
Y para que conste, publicación en los pe
oficiales y demás que corresponden, expido
sente en Castellón, a 12 de abril de 1948.
mandante, Juez, Joaquín' Robledo Luján.
e
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